聖・俗概念の再考 ： デュルケム・カイヨワ・エリアーデ・シェーラーを中心として by 林, 知幸
聖
・
俗
概
念
の
再
考
ー
デ
ュ
ル
ケ
ム
・
カ
イ
ヨ
ワ
・
エ
リ
ア
ー
デ
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
中
心
と
し
て
ー
林
知
幸
〔抄
録
〕
聖
・
俗
概
念
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
を
嚆
矢
と
し
、
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
多
方
面
に
適
用
さ
れ
て
き
た
。
態
度
の
区
別
か
ら
聖
・
俗
概
念
を
ひ
き
だ
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
系
譜
は
行
為
論
等
に
見
ら
れ
る
社
会
学
的
見
解
に
及
び
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
に
基
づ
く
考
察
は
そ
の
象
徴
論
が
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
心
理
学
に
通
じ
る
。
ま
た
、
カ
イ
ヨ
ワ
の
よ
う
に
聖
・
俗
・
遊
の
三
項
図
式
に
展
開
す
る
も
の
や
宗
教
現
象
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
る
。
さ
て
、
本
稿
は
宗
教
社
会
学
の
視
点
に
よ
り
聖
・
俗
概
念
を
再
考
す
る
。
そ
し
て
、
現
代
に
お
け
る
日
本
の
宗
教
性
に
関
す
る
分
析
を
お
こ
な
う
た
め
、
そ
れ
に
適
用
で
き
る
妥
当
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
模
索
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
カ
イ
ヨ
ワ
の
聖
・
俗
・
遊
の
三
項
図
式
が
、
よ
り
有
効
的
で
あ
る
と
判
別
し
た
。
そ
れ
は
世
俗
化
と
遊
び
の
自
立
化
が
著
し
い
現
代
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
聖
・
俗
の
複
合
体
が
社
会
に
蔓
延
し
て
い
る
現
状
か
ら
見
え
な
い
宗
教
を
追
求
す
る
に
は
遊
の
機
能
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
"
集
合
表
象
、
遊
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
、
本
質
現
象
学
一
E
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
分
析
的
把
握
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
聖
・
俗
の
思
考
様
式
を
分
析
し
た
。
そ
し
て
、
宗
教
に
お
け
る
諸
表
象
の
聖
化
は
社
会
形
成
の
営
み
で
あ
り
、
社
会
の
聖
化
に
通
じ
る
と
主
張
し
た
。
社
会
的
事
実
を
物
の
よ
う
に
客
観
的
に
考
察
し
、
そ
の
成
立
や
変
化
に
関
し
て
社
会
の
集
合
性
を
中
心
に
説
明
す
る
の
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
N
あ
る
(D
u
rk
h
eim
,E
.
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1
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5
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)
°
具
体
的
に
は
象
徴
と
す
る
目
に
見
え
る
も
の
の
観
察
を
通
し
て
、
目
に
見
え
な
い
社
会
的
事
実
に
迫
る
。
宗
教
と
社
入
五
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
十
五
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)
会
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
起
源
に
遡
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
住
民
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
着
手
し
た
。
当
時
、
超
自
然
的
な
存
在
に
か
か
わ
ゐ
信
仰
を
宗
教
と
規
定
す
る
見
方
が
あ
っ
た
が
、
超
官
然
と
い
う
概
念
自
体
、
自
然
科
学
の
成
立
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
デ
ユ
ル
ケ
ム
は
宗
教
の
本
質
を
社
会
の
働
き
に
求
め
る
。
で
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
は
何
か
。
そ
れ
は
氏
族
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
宗
教
体
系
で
あ
る
。
主
と
し
て
動
植
物
("
ト
ー
テ
ム
)
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
名
前
に
よ
り
氏
族
の
成
員
は
自
分
の
氏
族
集
団
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
木
片
な
ど
に
刻
ま
れ
る
ト
ー
テ
ム
を
あ
ら
わ
し
た
標
識
、
図
案
な
ど
は
氏
族
の
象
徴
と
な
る
。
ト
ー
テ
ム
そ
の
も
の
と
ト
ー
テ
ム
の
象
徴
は
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
、
聖
な
る
も
の
と
い
う
観
念
が
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
創
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
生
命
力
溢
れ
る
雨
期
に
な
る
と
氏
族
全
体
は
氏
族
間
で
コ
ロ
ボ
リ
ー
(corr°σ
げ
噌゚
団)
と
呼
ば
れ
る
集
団
的
儀
礼
を
行
な
う
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
こ
の
周
期
的
に
演
じ
ら
れ
る
コ
ロ
ボ
リ
ー
に
精
神
的
な
つ
な
が
り
に
よ
る
凝
集
性
を
見
る
。
氏
族
の
成
員
が
集
会
し
、
熱
狂
、
忘
我
、
咆
哮
、
狂
躁
の
中
で
過
ご
す
時
は
、
一
体
化
と
融
合
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
形
成
を
な
す
。
そ
れ
は
聖
と
い
う
表
象
の
出
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
道
徳
的
精
神
的
共
同
体
の
萌
芽
を
見
る
。
「宗
教
的
観
念
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
激
昂
し
た
社
会
的
環
境
に
お
け
る
、
こ
の
激
昂
そ
の
も
の
か
ら
で
あ
る
」
(U
霞
写
①ぎ
噛
国
.
1
9
9
1
比
:
3
9
3
)°
聖
が
も
た
ら
す
周
期
的
な
統
合
以
外
の
時
は
俗
と
な
る
。
俗
は
共
同
体
の
弛
緩
の
時
で
あ
る
。
「世
界
を
一
つ
は
あ
ら
ゆ
る
聖
な
る
も
の
、
他
は
あ
ら
ゆ
る
俗
な
る
も
の
を
含
む
二
領
域
に
区
別
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
宗
教
思
想
の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
」
(D
u
rk
he
im
,
E
.
1
9
9
1
旨
:
7
2
)
°
仏
教
の
よ
う
に
神
の
な
い
宗
教
も
、
八
六
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
立
派
な
宗
教
で
あ
る
。
各
宗
教
に
よ
り
聖
な
る
事
物
の
具
体
的
内
容
は
変
化
し
て
い
く
。
聖
な
る
も
の
と
俗
な
る
も
の
は
、
相
互
に
全
く
共
通
点
を
持
た
な
い
。
そ
の
区
別
は
集
合
的
生
活
か
ら
左
右
さ
れ
る
。
聖
な
る
事
物
と
人
間
と
の
す
べ
て
の
関
係
は
、
通
例
の
日
常
の
事
柄
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
沸
騰
状
態
か
ら
生
じ
る
特
別
の
態
度
、
特
別
の
尊
敬
、
特
別
の
用
心
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
俗
な
る
も
の
と
は
経
済
活
動
の
全
般
を
い
う
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
と
っ
て
効
用
の
計
算
な
ど
は
、
聖
な
る
事
物
へ
の
尊
敬
・
畏
怖
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
住
民
が
ト
ー
テ
ム
動
植
物
を
食
べ
る
の
は
儀
式
の
時
だ
け
で
あ
る
。
儀
式
の
食
事
は
日
常
の
欲
求
充
足
で
は
な
い
。
結
果
と
し
て
、
聖
な
る
事
物
は
功
利
関
係
を
排
除
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
聖
な
る
も
の
の
観
念
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
タ
ブ
ー
と
禁
止
が
生
じ
て
く
る
。
「聖
物
と
は
、
禁
止
が
保
護
し
孤
立
さ
せ
る
物
で
あ
る
。
俗
物
と
は
、
こ
の
禁
止
の
適
用
さ
れ
た
聖
物
か
ら
離
れ
た
ま
ま
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
で
あ
る
」
(D
u
rk
h
eim
,
E
.
1
9
9
1
　
:
7
7
)。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
人
類
の
思
惟
の
基
本
的
な
諸
範
疇
を
宗
教
的
・
社
会
的
な
起
源
へ
と
帰
属
さ
せ
て
い
く
理
論
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
、
「宗
教
表
象
と
は
集
合
的
実
在
を
表
明
す
る
集
合
表
象
で
あ
る
」
(D
u
rk
h
eim
,
E
.
19
9
1
　
:
3
1)乏
い
う
命
題
を
導
き
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
宗
教
に
関
す
る
一
種
の
機
能
論
を
う
ち
だ
し
た
。
宗
教
を
一
個
の
道
徳
的
・
精
神
的
共
同
社
会
に
む
け
て
諸
個
人
を
結
合
さ
せ
る
信
念
・
行
為
体
系
と
し
た
。
あ
る
事
物
な
い
し
人
物
の
聖
性
は
、
聖
な
る
が
ゆ
え
に
侵
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
純
粋
に
冒
濱
を
恐
れ
る
と
い
う
信
仰
的
態
度
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
信
仰
が
形
骸
化
す
る
な
か
で
は
じ
め
て
功
利
主
義
的
な
聖
シ
ン
ボ
ル
の
利
用
が
は
じ
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
社
会
に
働
き
か
け
、
作
用
す
る
宗
教
の
力
が
ヨ
r゚a
l
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
客
観
的
な
機
能
が
た
と
え
特
定
の
個
人
の
所
有
権
・
支
配
権
の
正
当
化
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
そ
の
宗
教
の
力
は
同
時
に
社
会
全
体
に
対
し
て
統
合
的
な
機
能
を
も
つ
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
人
々
が
神
聖
と
認
め
る
も
の
は
、
そ
こ
に
帯
び
る
社
会
的
な
力
が
作
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
が
等
し
く
感
応
す
る
の
で
、
聖
な
る
も
の
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
一
つ
の
共
同
体
が
生
ま
れ
る
。
聖
な
る
も
の
は
、
そ
の
聖
化
さ
れ
る
対
象
が
な
ん
で
あ
れ
、
こ
れ
に
帰
依
す
る
諸
個
人
の
あ
い
だ
に
精
神
的
な
つ
な
が
り
に
よ
る
凝
集
性
を
も
た
ら
す
(叫
駟
勸
゜
一り
。゚
S
1
5
3
-
15
°。
)
。
こ
れ
が
デ
ユ
ル
ケ
ム
の
聖
に
よ
る
統
合
と
支
配
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
。
最
後
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
的
事
実
と
い
う
概
念
か
ら
、
聖
の
理
解
に
関
す
る
社
会
学
的
な
把
握
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
聖
と
い
う
表
象
の
出
現
の
時
、
つ
ま
り
集
合
表
象
は
人
々
の
意
識
の
結
合
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
人
の
性
質
に
は
還
元
で
き
な
い
独
特
な
実
在
と
な
る
(O
霞
喜
Φ
ぎ
噂
国
」
り
8
5
:
3
6
-
4
9
)
°
r化
学
に
お
け
る
化
合
の
よ
う
な
も
の
kN
あ
る
」
(D
urk
h
eim
,
E
.
1
9
8
5
:
3
9
)
°
集
合
表
象
は
外
在
性
と
拘
束
性
と
い
う
特
有
な
性
質
を
も
つ
。
外
在
性
と
は
、
社
会
は
常
に
個
人
に
と
っ
て
外
部
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
拘
束
性
と
は
、
社
会
的
事
実
が
強
制
力
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
聖
な
る
も
の
に
よ
る
集
合
表
象
・
共
同
意
識
・
集
合
意
識
な
ど
は
個
々
人
の
意
識
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
外
在
的
と
な
り
、
拘
束
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。
聖
は
集
合
力
の
投
影
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聖
は
社
会
的
な
力
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
'
聖
・
俗
概
念
の
再
考
(
林
)
二
社
会
変
化
を
み
る
R
・
カ
イ
ヨ
ワ
カ
イ
ヨ
ワ
は
聖
・
俗
・
遊
の
考
察
を
う
ち
た
て
た
。
彼
は
オ
ッ
ト
ー
に
従
っ
て
聖
な
る
も
の
の
両
義
性
に
着
目
し
た
。
そ
れ
は
戦
慄
す
べ
き
も
の
(tr
e
m
e
n
d
u
m
)
と
X
1了
す
る
も
S
(fa
s
c
in
o
s
u
m
)
で
あ
り
(9
貫
即
H
⑩
㊤
9
N
ω
1
α
N
㎝
⑩
1
起
)
、
ラ
テ
ン
語
の
ω
8
奠
が
清
浄
と
不
浄
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
聖
な
る
も
の
は
常
に
多
義
性
を
孕
ん
で
い
る
と
指
摘
し
た
。
戦
慄
す
べ
き
も
の
と
魅
了
す
る
も
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
清
浄
と
不
浄
は
共
に
対
立
し
な
が
ら
も
親
縁
関
係
を
も
つ
。
そ
し
て
浸
透
し
あ
い
転
換
す
る
。
こ
の
相
互
補
完
的
機
能
は
体
系
を
更
新
さ
せ
る
(C
a
illo
is
,
R
.
1
9
9
4
:
4
4
-
1
4
4
)
°
そ
れ
ま
で
の
世
界
秩
序
を
破
壊
さ
せ
て
カ
オ
ス
の
状
態
へ
と
回
帰
さ
せ
、
再
び
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
秩
序
を
創
造
す
る
。
こ
こ
で
は
禁
止
を
体
系
的
に
侵
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
漬
性
が
聖
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
カ
イ
ヨ
ワ
は
、
こ
の
転
換
過
程
に
「
祭
り
の
理
論
」
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。
「
労
働
の
日
々
と
対
照
的
な
祭
り
の
日
々
が
、
聖
と
俗
の
区
別
の
最
大
の
例
証
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
功
績
で
あ
る
」
(C
a
illo
is
,
R
.
1
9
9
4
:
1
4
8
)
と
し
な
が
ら
も
、
カ
イ
ヨ
ワ
は
祭
り
に
対
し
て
独
自
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
儀
礼
や
象
徴
な
ど
に
お
い
て
聖
な
る
も
の
を
重
視
し
た
の
に
対
し
て
、
彼
は
そ
れ
を
社
会
秩
序
の
安
全
弁
と
み
る
。
つ
ま
り
、
侵
犯
に
よ
る
聖
な
る
も
の
を
重
視
し
た
の
N
あ
る
(C
a
illo
is
,
R
.
1
9
9
4
:
1
4
5
-
1
9
3
)
°
そ
れ
は
、
放
埓
と
過
度
の
行
為
の
許
さ
れ
る
祝
祭
空
間
と
な
る
。
祭
礼
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
生
命
力
に
満
ち
溢
れ
だ
す
季
節
で
あ
り
、
創
造
の
時
代
を
現
在
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
敬
虔
な
心
で
祖
先
た
ち
の
足
跡
を
辿
る
巡
礼
に
出
る
。
そ
し
て
、
入
念
に
祖
先
た
ち
の
身
振
り
を
繰
八
七
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
十
五
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)
り
返
す
。
原
住
民
は
生
命
を
分
配
す
る
諸
力
と
交
感
す
る
。
ま
た
、
仮
面
を
つ
け
た
祭
り
の
時
に
、
そ
の
模
擬
行
為
は
真
似
で
は
な
い
憑
依
に
行
き
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
生
み
だ
す
幻
覚
と
錯
乱
の
中
で
当
事
者
自
身
が
茫
然
自
失
、
疲
労
困
憊
に
お
ち
い
る
。
祭
り
に
お
い
て
は
集
団
全
体
が
神
聖
な
痙
攣
状
態
と
な
る
。
そ
の
時
、
模
擬
に
か
わ
っ
て
眩
暈
が
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
祭
り
は
神
話
の
時
空
の
中
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
、
現
実
の
世
界
を
再
生
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
模
擬
と
眩
暈
の
遊
び
と
な
る
。
「遊
び
を
自
由
な
活
動
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(直Q
ail一〇is,
R
.
1
9
9
4
"
N
蔭
O
)
。
カ
イ
ヨ
ワ
は
遊
び
を
聖
・
俗
か
ら
独
立
し
た
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
遊
び
と
は
、
非
生
産
性
・
仮
構
性
の
自
由
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
聖
・
俗
・
遊
の
図
式
を
う
ち
だ
す
。
遊
は
、
戦
慄
す
べ
き
も
の
で
あ
り
魅
了
す
る
も
の
で
あ
る
聖
か
ら
緊
張
と
恐
怖
を
消
去
さ
せ
る
。
遊
は
聖
と
共
に
俗
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
秩
序
の
再
生
の
み
な
ら
ず
革
新
を
も
ひ
き
お
こ
す
。
ま
た
、
遊
と
し
て
の
祭
り
は
未
開
社
会
の
発
作
で
あ
っ
た
が
、
文
明
社
会
の
発
作
は
戦
争
に
つ
な
が
る
。
戦
争
は
現
代
社
会
に
お
け
る
唯
一
の
集
中
化
の
機
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
破
壊
の
悦
び
を
伴
う
。
カ
イ
ヨ
ワ
に
よ
れ
ば
、
戦
争
は
違
背
の
聖
な
る
も
の
が
、
聖
の
今
日
的
な
発
現
形
態
に
な
っ
た
と
み
る
(C
aillois,
R
°
ド
9
9
4
:
2
4
6
-
2
7
4
)。
聖
・
俗
・
遊
の
理
論
展
開
に
お
い
て
、
か
つ
て
生
の
爆
発
で
あ
っ
た
祭
り
が
戦
争
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
現
代
社
会
に
お
け
る
遊
び
の
領
域
が
自
立
化
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
N
い
る
(C
a
illo
is
,
R
.
19
9
4
:
5
6
‐
°。
O
)。
聖
な
る
も
の
は
、
人
間
を
言
葉
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
腐
ら
せ
、
絶
望
さ
せ
て
、
滅
亡
へ
と
運
命
づ
け
る
力
に
、
道
・
真
理
・
生
命
を
対
立
さ
せ
続
け
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
持
続
す
る
も
の
を
前
に
し
高
揚
さ
せ
る
も
の
と
滅
ぼ
す
も
の
と
が
示
す
暗
黙
の
本
質
的
八
八
な
共
謀
関
係
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
俗
な
る
も
の
と
は
、
安
易
さ
と
安
全
さ
の
世
界
の
こ
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
俗
は
聖
と
遊
に
よ
る
深
淵
で
境
界
を
画
さ
れ
て
お
り
、
安
易
さ
や
安
全
さ
が
人
々
を
満
足
さ
せ
な
く
な
っ
た
時
、
遊
の
機
能
で
世
界
秩
序
は
再
創
造
さ
れ
、
そ
こ
に
新
た
な
聖
な
る
も
の
を
見
い
だ
す
(0
巴
一
。寅
幻
.
1
9
9
4
:
2
2
9
-
2
4
5
)
°
聖
は
し
だ
い
に
私
的
な
領
域
に
属
し
て
い
き
、
個
人
の
う
ち
に
内
面
化
さ
れ
て
、
見
え
な
い
か
た
ち
で
我
々
の
行
動
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
社
会
現
象
を
分
析
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
聖
、
俗
、
遊
の
図
式
は
か
な
り
緻
密
に
人
間
を
浮
彫
り
に
さ
せ
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
カ
イ
ヨ
ワ
に
と
っ
て
の
聖
な
る
も
の
と
い
う
問
題
は
、
人
間
の
深
層
の
本
質
的
な
部
分
の
何
も
の
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
(弉
旨
露
.
1
9
9
2
:
1
4
8
-
1
5
3
)
か
ら
で
あ
る
。
三
M
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
神
学
的
な
捉
え
方
エ
リ
ア
ー
デ
は
宗
教
的
人
間
の
分
析
を
中
心
的
な
課
題
と
し
た
。
宗
教
的
人
間
と
は
、
古
代
社
会
に
生
き
た
具
体
的
な
人
間
で
あ
り
、
聖
と
俗
の
世
界
を
経
験
し
て
お
り
聖
だ
け
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
人
間
が
聖
な
る
も
の
を
知
る
の
は
、
そ
れ
が
自
ら
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
の
経
験
が
可
能
な
た
め
、
聖
の
欠
く
と
こ
ろ
で
俗
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
俗
な
る
も
の
と
は
全
く
違
っ
た
別
の
何
か
で
あ
る
と
判
る
。
「無
限
に
均
質
の
空
間
の
な
か
に
、
一
つ
の
絶
対
的
な
〈
固
定
点
〉
、
一
つ
の
〈
中
心
〉
が
聖
体
示
現
(田
Φ8
℃冨
巳
Φ)
に
よ
っ
て
露
わ
れ
て
く
Kai
(E
liad
e,
M
°
1
9
9
4
:
1
3
)
°
宗
教
的
人
間
が
世
界
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
俗
な
る
空
間
の
均
質
性
相
対
性
の
〈
混
沌
〉
に
は
決
し
て
成
立
し
得
な
い
と
こ
ろ
の
固
定
点
〈
中
心
〉
を
発
見
、
あ
る
い
は
投
射
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
を
創
建
す
る
必
要
が
あ
る
。
固
定
点
〈
中
心
〉
は
聖
域
で
あ
り
俗
界
を
超
越
す
る
。
〈
中
心
〉
か
ら
、
人
は
超
世
界
的
な
も
の
と
の
交
流
に
入
る
こ
と
を
得
、
そ
れ
に
よ
つ
て
世
界
を
創
建
す
る
。
そ
の
場
所
の
神
聖
は
徴
表
で
示
さ
れ
る
。
聖
な
る
空
間
の
原
初
的
観
念
は
天
上
・
地
上
・
地
下
界
の
交
流
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
故
に
、
聖
な
る
空
盟
〈
中
心
〉
を
確
立
す
る
た
め
に
入
口
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
徴
表
が
宇
宙
軸
と
し
て
の
柱
・
山
・
樹
木
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
儀
礼
の
場
と
し
て
の
聖
所
や
神
殿
も
〈
中
心
〉
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
門
や
戸
は
一
つ
の
状
態
や
領
域
か
ら
他
の
そ
れ
へ
と
移
行
す
る
通
過
手
段
と
し
て
象
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
俗
か
ら
聖
へ
の
転
換
点
で
あ
る
。
宗
教
建
築
の
も
つ
宇
宙
論
的
象
徴
法
は
、
す
で
に
原
始
的
住
居
の
構
造
の
中
に
存
在
し
た
も
の
を
取
り
上
げ
て
更
に
発
展
さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
寺
院
、
都
市
、
お
よ
び
家
屋
に
関
す
る
一
切
の
象
徴
と
祭
式
と
は
究
極
的
に
は
聖
な
る
空
間
の
原
初
体
得
に
帰
着
す
る
。
宗
教
的
人
間
は
存
在
を
渇
望
す
る
。
こ
の
存
在
論
的
渇
望
は
実
在
の
核
心
、
世
界
の
中
心
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
お
い
て
、
顕
著
で
あ
る
(E
lu
d
e
,M
.
19
9
4
:
1
2
-
5
8
)
。
「宗
教
的
人
間
は
俗
な
る
時
間
と
聖
な
る
時
間
と
の
二
種
類
の
時
間
を
知
る
。
一
方
は
流
れ
去
る
時
間
持
続
で
あ
り
、
他
方
は
聖
な
る
暦
を
形
成
す
る
諸
祝
祭
に
お
い
て
回
復
す
る
こ
と
の
で
き
る
〈
一
連
の
永
遠
〉
で
あ
る
。
こ
の
暦
の
祭
礼
の
時
間
は
、
閉
じ
た
円
環
を
な
し
て
経
過
す
る
。
そ
れ
は
〈
神
々
の
所
業
〉
に
よ
っ
て
浄
め
ら
れ
た
、
歳
の
宇
宙
的
時
間
N
あ
る
」
(E
liad
e,
M
.
1
9
9
4
:
9
7
)
°
宗
教
的
人
間
は
時
間
を
も
創
造
出
来
る
と
考
え
る
。
聖
な
る
時
間
は
本
質
的
に
逆
転
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
、
再
現
さ
れ
た
神
話
の
原
時
間
で
あ
る
。
祭
儀
の
助
け
聖
・
俗
概
念
の
再
考
(
林
)
を
か
り
て
通
常
の
時
間
持
続
か
ら
聖
な
る
時
間
へ
と
移
行
す
る
。
宗
教
的
人
間
は
終
始
〈
歴
史
的
現
在
〉
の
中
に
生
き
る
こ
と
を
拒
否
し
、
或
る
観
点
か
ら
は
〈
永
遠
性
〉
と
同
一
視
さ
れ
う
る
聖
な
る
時
間
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
て
努
力
す
る
。
宗
教
的
人
間
に
と
っ
て
す
べ
て
の
創
造
、
す
べ
て
の
存
在
は
時
間
の
中
に
始
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
る
物
が
存
在
す
る
以
前
に
は
、
そ
の
物
に
固
有
な
時
間
も
ま
た
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
神
話
は
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
最
も
卓
越
し
た
原
初
の
時
は
宇
宙
開
闢
の
時
で
あ
り
、
宇
宙
創
造
の
時
は
す
べ
て
の
聖
な
る
時
の
原
型
で
あ
る
。
宗
教
的
人
間
は
く
り
返
し
く
り
返
し
神
話
の
聖
な
る
時
に
回
帰
し
、
〈
過
ぎ
去
る
こ
と
の
な
い
〉
起
源
の
時
を
再
発
ノ
見
す
る
。
そ
れ
は
永
遠
の
現
在
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
話
の
再
現
に
よ
っ
て
宗
教
的
人
間
は
神
々
に
近
づ
き
、
存
在
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
神
聖
に
し
て
真
実
な
る
も
の
の
根
源
へ
永
久
に
回
帰
す
る
こ
と
の
み
が
人
間
存
在
を
無
と
死
か
ら
救
う
の
で
あ
る
(E
liad
e
,M
.
19
9
4
:
5
9
-
1
0
6
)
°
と
こ
ろ
が
、
よ
り
進
化
し
た
社
会
に
お
い
て
、
選
ば
れ
た
知
識
階
級
が
次
第
に
伝
統
社
会
の
範
例
か
ら
遠
ざ
か
る
と
き
周
期
的
な
時
間
の
浄
化
は
無
意
味
・
不
必
要
に
な
る
。
そ
の
宗
教
的
内
実
を
失
っ
た
反
復
は
必
然
的
に
厭
世
的
人
生
観
に
導
か
れ
る
。
こ
の
宇
宙
的
周
期
は
古
代
イ
ン
ド
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
非
聖
化
さ
れ
た
輪
廻
の
時
で
あ
る
。
永
遠
回
帰
は
イ
ン
ド
思
想
に
と
っ
て
生
存
へ
の
永
久
の
帰
来
を
意
味
す
る
業
と
な
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
古
代
末
期
の
思
想
家
た
ち
も
そ
の
哲
学
的
思
索
に
お
い
て
宇
宙
時
間
は
反
復
で
あ
り
、
循
環
、
永
遠
回
帰
で
あ
る
と
し
た
。
循
環
す
る
時
の
思
想
を
破
棄
し
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
に
と
っ
て
は
、
時
間
は
初
め
と
終
り
を
持
つ
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
時
は
キ
リ
ス
ト
の
現
在
に
よ
っ
て
浄
め
ら
れ
た
。
歴
史
は
聖
な
る
歴
史
と
な
る
。
さ
ら
に
八
九
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
十
五
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)
へ
ー
ゲ
ル
は
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念
よ
り
歴
史
は
そ
の
全
体
が
神
の
示
現
に
な
る
と
見
倣
し
た
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
二
十
世
紀
歴
史
主
義
哲
学
の
道
が
開
か
れ
、
聖
な
る
時
間
を
忘
れ
た
知
識
人
た
ち
は
超
歴
史
的
な
意
味
の
啓
示
へ
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
歴
史
的
事
件
か
ら
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
事
件
そ
の
も
の
に
意
義
を
認
め
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
の
宗
教
史
は
、
原
初
の
具
象
で
あ
る
楽
園
か
ら
人
間
が
時
間
と
歴
史
に
転
落
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
本
来
宗
教
的
人
間
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
次
第
に
聖
な
る
も
の
か
ら
遠
ざ
か
り
日
常
生
活
の
欲
望
に
溺
れ
て
い
く
堕
落
史
と
な
る
。
し
か
し
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
「人
間
の
宗
教
性
は
普
遍
的
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
現
代
も
、
ま
だ
聖
へ
の
郷
愁
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
歴
史
的
連
関
の
な
か
に
在
ろ
う
と
も
宗
教
的
人
間
は
常
に
絶
対
的
実
在
(つ
ま
り
聖
な
る
も
の
の
存
在
)
を
信
ず
る
。
人
間
は
聖
な
る
歴
史
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
々
の
振
舞
い
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
と
意
義
あ
る
も
の
の
な
か
へ
身
を
移
す
の
4='あ
る
(E
lia
de
,
M
.
1
9
9
4
:
8
2
-
9
6
)
°
こ
の
、
祖
型
と
反
復
に
お
い
て
聖
な
る
時
間
と
神
話
の
持
つ
意
味
を
エ
リ
ア
ー
デ
は
主
張
し
た
。
そ
れ
は
歴
史
主
義
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
論
点
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
一
、
聖
な
る
も
の
と
は
別
の
何
か
で
あ
り
実
在
性
と
い
う
特
質
を
も
つ
。
こ
こ
に
エ
リ
ア
ー
デ
の
神
学
的
な
捉
え
方
が
窺
え
る
。
二
、
聖
体
示
現
、
つ
ま
り
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
対
象
世
界
に
お
け
る
聖
の
分
離
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
は
、
自
己
を
限
定
し
、
相
対
的
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
で
き
る
。
三
、
聖
な
る
空
間
は
〈
中
心
〉
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
り
実
在
的
と
な
り
、
ま
た
、
三
界
に
通
じ
る
宇
宙
軸
の
概
念
を
持
つ
。
四
、
聖
な
る
時
間
は
閉
じ
た
円
環
を
な
す
。
し
か
し
、
宗
教
的
内
実
九
〇
を
失
っ
た
永
遠
回
帰
は
厭
世
的
人
生
観
に
導
か
れ
る
。
五
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
循
環
す
る
時
の
思
想
を
破
棄
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
の
現
在
に
よ
っ
て
歴
史
を
聖
な
る
歴
史
と
し
た
。
二
十
世
紀
歴
史
主
義
哲
学
に
よ
り
聖
な
る
時
間
は
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
六
、
人
間
の
宗
教
性
は
普
遍
的
で
あ
る
。
祖
型
と
反
復
に
お
い
て
、
人
間
は
実
在
と
意
義
あ
る
も
の
の
中
へ
身
を
移
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
四
シ
エ
ー
ラ
ー
の
現
象
学
宗
教
現
象
学
は
先
入
観
か
ら
宗
教
の
真
理
を
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
否
定
す
る
。
つ
ま
り
、
科
学
と
常
識
の
共
通
の
態
度
(自
然
的
態
度
)
を
括
弧
に
入
れ
、
意
識
に
現
前
す
る
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
注
視
す
る
。
そ
こ
か
ら
宗
教
現
象
が
あ
ら
わ
す
聖
な
る
も
の
の
真
理
価
値
を
受
容
し
よ
う
と
努
め
る
。
こ
れ
は
哲
学
の
エ
ポ
ケ
ー
(epo
ch
e)
を
基
盤
と
し
、
な
お
一
層
の
こ
と
宗
教
哲
学
の
標
準
そ
の
も
の
を
取
り
去
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
宗
教
の
本
質
構
造
・
真
理
意
識
・
価
値
意
識
を
明
示
さ
せ
て
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
普
遍
的
形
態
と
個
別
的
本
質
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
本
質
直
観
が
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
本
質
直
観
か
ら
の
宗
教
現
象
学
を
展
開
し
た
。
宗
教
体
験
に
お
い
て
人
々
が
、
つ
ま
り
主
体
が
直
接
に
神
的
な
も
の
と
触
れ
る
こ
と
こ
そ
宗
教
成
立
の
根
元
で
あ
る
。
い
か
な
る
人
間
も
宗
教
的
精
神
作
用
を
必
然
的
に
お
こ
な
う
(S
ch
eler,
M
.
1
9
?
Q。
"
卜。
刈
8
-
2
8
3
)°
こ
こ
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
特
色
が
あ
る
。
彼
は
宗
教
現
象
学
を
宗
教
の
本
質
現
象
学
と
諸
宗
教
の
具
体
的
な
現
象
学
に
分
別
す
る
。
宗
教
の
本
質
現
象
学
は
宗
教
哲
学
に
近
い
も
の
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
創
始
し
た
現
象
学
を
宗
教
に
適
用
し
た
。
そ
の
観
点
は
一
、
神
的
な
も
の
の
本
質
存
在
学
二
、
神
的
啓
示
形
態
の
研
究
三
、
宗
教
的
精
神
作
用
の
研
究
、
で
あ
る
。
神
的
な
も
の
に
は
、
自
己
に
よ
る
存
在
者
、
全
的
活
動
性
、
聖
性
と
い
う
三
つ
の
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
根
元
的
で
他
の
も
の
か
ら
導
出
不
可
能
で
あ
り
、
宗
教
的
精
神
作
用
に
よ
っ
て
の
み
ア
プ
ロ
ー
チ
が
出
来
る
。
宗
教
的
精
神
作
用
は
志
向
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
も
に
価
値
側
面
と
し
て
の
聖
性
に
向
け
ら
れ
る
。
「自
己
自
身
に
よ
る
存
在
者
と
万
有
を
貫
く
実
効
作
用
力
と
に
は
、
聖
と
い
う
価
値
様
態
と
そ
れ
に
帰
属
す
る
豊
富
な
価
値
性
質
の
一
切
と
が
神
的
な
も
の
の
理
念
に
お
い
て
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
宗
教
的
意
識
か
ら
す
れ
ば
必
然
的
か
つ
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
」
(°り
9
Φ一①5
ζ
.
1
9
7
8
:
1
1
7
)
°
r聖
と
い
う
価
値
様
態
は
、
快
適
価
値
・
生
命
価
値
・
精
神
価
値
・
聖
価
値
と
し
て
段
階
的
な
考
察
が
さ
れ
る
。
そ
れ
は
志
向
に
お
い
て
〈
絶
対
的
な
諸
対
象
〉
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
諸
対
象
に
即
し
て
の
み
現
出
す
る
L
(°。9
Φ一①び
ζ
.
19
7
6
:
2
0
6
)
°
絶
対
的
な
領
域
に
は
聖
価
値
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
価
値
は
こ
れ
の
象
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
理
論
に
よ
れ
ば
俗
は
聖
と
離
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
俗
は
聖
と
結
び
つ
く
こ
と
で
宗
教
対
象
と
な
り
う
る
。
聖
な
る
も
の
と
は
論
理
的
認
識
価
値
、
価
値
論
的
・
道
徳
的
・
美
的
価
値
な
ど
を
さ
す
。
聖
と
い
う
価
値
種
類
そ
の
も
の
も
、
多
種
多
様
な
実
定
的
宗
教
の
内
部
で
そ
れ
が
と
る
特
殊
的
な
諸
性
質
と
そ
れ
ら
の
複
合
体
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
そ
れ
以
外
の
な
に
も
の
か
か
ら
の
展
開
に
は
よ
ら
な
い
絶
対
不
変
的
な
定
量
な
の
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
(す
な
わ
ち
、
そ
の
つ
ど
聖
と
し
て
通
用
し
て
い
る
も
の
)
は
他
の
一
切
の
価
値
に
対
し
て
先
取
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
他
の
価
値
種
類
に
属
す
る
一
切
の
財
の
無
条
件
的
な
犠
牲
を
み
ず
か
ら
要
求
す
る
権
利
を
も
つ
と
い
う
こ
聖
・
俗
概
念
の
再
考
(
林
)
と
、
こ
の
こ
と
も
同
じ
よ
う
に
公
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
「聖
な
る
も
の
へ
の
犠
牲
」
1
こ
れ
が
宗
教
そ
の
も
の
の
道
徳
で
あ
り
、
道
徳
そ
の
も
の
の
宗
教
で
あ
る
(Sch
eler,
M
.
19
7
8
:
1
1
9
-
1
2
0
)
°
宗
教
と
道
徳
と
の
永
遠
の
結
合
原
則
に
関
し
て
言
え
ば
、
カ
ン
ト
に
も
道
徳
の
宗
教
化
・
聖
化
を
示
す
も
の
が
見
ら
れ
る
。
「人
間
が
神
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
が
神
聖
そ
の
も
の
で
あ
る
〈
道
徳
的
法
則
〉
を
担
っ
て
い
る
主
体
で
あ
り
、
聖
な
る
も
の
の
担
い
手
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
(閑
①鼻
同゚
1
9
7
9
:
2
6
3
)
°
上
述
の
カ
ン
ト
の
言
葉
か
ら
は
人
間
の
尊
厳
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
聖
な
る
も
の
の
倫
理
的
な
合
理
化
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宗
教
の
哲
学
的
な
本
質
認
識
を
め
ざ
す
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
形
而
上
学
や
認
識
論
を
排
し
、
む
し
ろ
オ
ッ
ト
ー
の
『聖
な
る
も
の
』
に
近
い
概
念
を
持
つ
(○り9
9
さ
ζ
.
19
7
8
:
1
0
8
-
1
2
5
)
°
そ
れ
は
、
聖
な
る
も
の
の
な
か
に
は
オ
ッ
ト
ー
が
「〈
合
理
的
〉
と
し
て
概
括
し
た
神
的
な
も
の
の
属
性
を
は
み
出
し
て
な
お
〈
非
合
理
的
な
〉
剰
余
が
存
す
る
と
し
、
こ
の
は
み
出
し
分
の
多
く
の
契
機
に
つ
い
て
論
究
し
N
い
る
」
(S
ch
eler
,M
.
1
9
7
s
:
l
a
o
>
こ
と
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
ッ
ト
ー
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
対
象
規
定
で
あ
る
聖
と
い
う
価
値
様
態
の
最
も
重
要
な
諸
性
質
を
現
象
学
的
な
本
質
究
明
の
や
り
方
で
明
示
し
よ
う
と
す
る
真
摯
な
試
み
に
賛
意
を
表
す
る
。
聖
の
概
念
は
全
く
独
自
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
原
初
的
・
基
本
的
な
与
件
と
も
同
じ
よ
う
に
厳
密
な
意
味
で
は
定
義
不
可
能
で
あ
り
、
た
だ
論
議
し
う
る
だ
け
で
あ
る
。
聞
き
手
を
助
け
て
こ
の
概
念
を
理
解
さ
せ
る
に
は
、
論
議
を
通
じ
て
聞
き
手
を
導
き
、
か
れ
自
身
の
心
情
の
う
ち
に
こ
の
概
念
が
自
ず
と
発
生
し
、
発
動
し
、
自
覚
さ
れ
ず
に
は
す
ま
な
い
ま
で
に
至
ら
せ
る
と
い
う
や
り
方
を
と
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
ト
ー
の
見
解
は
聖
性
を
超
自
然
的
な
絶
対
他
者
と
す
る
が
、
こ
れ
に
九
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
十
五
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)
対
し
て
人
格
的
な
神
の
理
念
を
強
調
し
た
の
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
で
あ
る
。
五
各
論
の
比
較
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
聖
な
る
も
の
の
発
生
を
集
合
的
沸
騰
に
求
め
た
。
そ
れ
は
コ
ロ
ボ
リ
ー
に
見
ら
れ
る
。
熱
狂
、
忘
我
、
咆
哮
、
狂
躁
の
中
で
集
中
し
て
い
る
と
い
う
そ
れ
自
体
が
例
外
的
に
強
力
な
興
奮
剤
と
し
て
働
く
。
そ
の
感
情
は
交
互
に
他
の
も
の
に
反
響
し
合
う
。
そ
の
世
界
に
は
、
狂
愚
の
状
態
に
ま
で
興
奮
さ
せ
る
異
常
な
威
力
と
関
係
し
な
い
限
り
参
入
で
き
な
い
(O
霞
窪
Φ葺
国
.
1
9
9
1
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°
r宗
教
力
は
集
合
体
が
そ
の
成
員
に
吹
き
込
む
感
情
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
経
験
す
る
意
識
の
外
に
投
げ
出
さ
れ
、
客
観
化
さ
れ
た
感
情
で
あ
る
。
こ
の
感
情
は
客
観
化
す
る
た
め
に
あ
る
対
象
に
固
着
す
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
対
象
は
聖
と
な
る
L
(D
u
rk
h
eim
,
E
.
1
9
9
1
　
:
4
1
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°
聖
な
る
も
の
は
経
験
的
な
世
界
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
在
性
を
も
つ
。
し
か
し
科
学
的
分
析
等
の
対
象
に
な
ら
な
い
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ト
ー
テ
ム
の
集
合
的
思
考
が
生
み
だ
す
観
念
の
実
在
性
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
集
合
表
象
は
自
ら
が
関
連
し
て
い
る
事
物
に
、
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
も
、
ま
た
ど
の
程
度
に
お
い
て
も
、
存
在
し
て
い
な
い
特
性
を
帰
す
の
N
あ
る
(D
u
rk
h
eim
,
E
.
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9
1
け
:
4
0
9
-
4
1
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)
°
そ
の
特
性
は
、
あ
る
意
味
で
は
思
考
の
中
に
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
現
実
の
世
界
よ
り
高
い
一
種
の
威
厳
を
帰
属
さ
せ
る
理
想
の
世
界
と
な
る
。
「あ
る
理
想
の
形
成
は
、
観
察
可
能
な
条
件
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
社
会
生
活
の
自
然
な
所
産
で
あ
る
」
(D
u
rk
h
eim
,
E
.
1
9
9
1
-F
:
3
3
3
)°
聖
な
る
も
の
へ
の
集
合
的
感
情
は
、
あ
ら
九
二
ゆ
る
規
範
を
特
徴
づ
け
活
性
化
さ
せ
る
。
ト
ー
テ
ム
徽
章
を
媒
介
と
す
る
集
合
的
沸
騰
は
個
人
の
性
質
に
は
還
元
で
き
な
い
独
特
な
実
在
と
な
り
聖
な
る
も
の
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
表
象
と
は
集
合
的
実
在
を
表
明
す
る
集
合
表
象
な
の
で
あ
る
。
こ
の
集
合
表
象
が
社
会
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
社
会
は
聖
な
る
現
象
で
あ
る
と
い
う
。
カ
イ
ヨ
ワ
は
聖
・
俗
・
遊
の
理
論
を
展
開
し
た
。
遊
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
文
化
の
世
俗
化
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
も
世
俗
化
の
概
念
は
多
様
な
意
味
を
も
っ
て
き
た
が
、
本
稿
で
の
世
俗
化
と
は
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
の
個
人
化
と
定
義
し
て
お
く
。
そ
れ
は
宗
教
機
能
の
新
し
い
展
開
を
示
す
。
ル
ッ
ク
マ
ン
は
世
俗
化
と
い
う
用
語
を
、
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
に
由
来
し
て
い
る
規
範
か
ら
社
会
構
造
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
が
次
第
に
自
立
し
て
ゆ
く
過
程
に
の
み
適
用
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
社
会
構
造
は
世
俗
化
さ
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
(L
u
ck
m
a
nn
,
T
°
H
⑩
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⑩
日
l
s
o
‐
l
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°
聖
は
見
え
な
い
か
た
ち
で
作
用
す
る
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
個
人
化
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
西
欧
の
近
代
化
過
程
に
お
い
て
は
人
格
が
聖
化
さ
れ
、
内
面
化
さ
れ
た
聖
は
仕
事
と
深
く
結
び
つ
い
て
き
た
。
遊
び
は
仕
事
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
充
電
さ
せ
る
一
要
素
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
世
俗
化
の
著
し
い
現
代
に
あ
っ
て
は
、
遊
び
は
大
き
く
自
立
し
て
き
た
。
カ
イ
ヨ
ワ
は
、
こ
の
遊
を
聖
・
俗
図
式
に
組
み
入
れ
て
俗
な
る
日
常
生
活
と
対
立
す
る
も
の
と
考
え
た
。
俗
に
対
立
す
る
聖
と
遊
は
根
元
的
に
異
な
る
。
聖
は
人
間
を
越
え
た
力
で
あ
り
拘
束
性
が
強
い
。
一
方
、
遊
は
非
生
産
性
・
仮
構
性
の
自
由
で
あ
る
。
「遊
び
の
領
域
は
、
特
別
な
、
閉
じ
た
、
守
ら
れ
た
宇
宙
で
あ
る
」
([O
aillo
is,
R
°
H
⑩
り
膳
"
り
)
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
歴
史
を
考
慮
し
な
が
ら
宗
教
現
象
の
意
味
を
追
求
し
た
。
そ
の
宗
教
理
論
が
神
学
的
と
い
わ
れ
る
の
は
、
聖
な
る
も
の
と
は
別
の
何
か
で
あ
り
実
在
性
と
い
う
特
質
を
も
つ
と
捉
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
聖
な
る
も
の
の
顕
在
化
を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
造
語
し
た
。
顕
在
化
さ
せ
る
力
は
ク
ラ
ト
フ
ァ
ニ
ー
(k
rato
ph
a
ny
)
で
あ
る
。
我
々
の
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
識
別
で
き
る
。
そ
れ
は
他
の
も
の
と
区
別
し
う
る
別
の
何
か
で
あ
る
。
で
は
、
別
の
何
か
を
聖
な
る
も
の
と
さ
せ
う
る
ク
ラ
ト
フ
ァ
ニ
ー
と
は
一
体
、
何
な
の
か
。
そ
れ
は
、
聖
な
る
も
の
の
両
義
性
で
あ
り
二
律
背
反
的
な
感
情
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
も
オ
ッ
ト
ー
の
『聖
な
る
も
の
』
に
着
目
し
て
い
た
。
し
か
し
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
関
心
は
宗
教
の
も
つ
非
合
理
的
要
素
と
合
理
的
要
素
と
の
関
係
で
は
な
く
て
、
聖
な
る
も
の
全
体
で
あ
る
。
「聖
な
る
も
の
の
定
義
は
ま
ず
そ
れ
が
俗
な
る
も
の
の
対
照
を
成
す
と
い
う
こ
と
に
始
ま
る
」
(田
冨
傷
①゚
ζ
.
1
9
9
4
:
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°
そ
し
て
、
聖
な
る
も
の
と
は
力
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
実
在
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
実
在
そ
の
も
の
の
意
味
を
把
握
で
き
る
の
か
。
そ
の
方
法
に
は
象
徴
分
析
が
あ
る
。
宮
家
は
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
る
宗
教
的
象
徴
の
性
格
を
次
の
六
項
目
に
纏
め
て
い
る
。
一
、
直
接
経
験
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
実
在
の
様
式
や
世
界
の
構
造
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
二
、
そ
の
顕
在
化
は
力
強
く
リ
ア
ル
に
行
わ
れ
る
。
三
、
直
接
経
験
で
は
不
分
明
な
多
く
の
意
味
を
同
時
に
表
現
す
る
多
価
値
的
性
格
を
有
し
て
い
る
。
四
、
人
間
に
宇
宙
の
ま
と
ま
り
を
発
見
さ
せ
、
同
時
に
宇
宙
を
結
合
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
運
命
を
理
解
さ
せ
る
。
五
、
究
極
的
実
在
の
構
造
i
そ
こ
に
見
ら
れ
る
対
極
性
と
二
律
背
反
性
ー
を
表
現
す
る
。
六
、
人
間
存
在
と
宇
宙
の
構
造
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
し
、
人
間
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
自
覚
さ
せ
る
(珊
勦
橋
゜
5
5
5
:
8
)
°
宗
教
的
象
徴
は
ど
の
よ
う
な
認
識
方
法
よ
り
も
勝
れ
て
実
在
の
深
淵
を
照
射
さ
せ
る
と
聖
・
俗
概
念
の
再
考
(
林
)
エ
リ
ア
ー
デ
は
い
う
。
た
と
え
ば
天
・
大
地
・
水
な
ど
が
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
天
は
超
越
的
な
も
の
、
大
地
は
死
と
再
生
・
生
の
源
泉
、
そ
し
て
水
は
産
出
力
・
浄
化
を
示
す
。
あ
ら
ゆ
る
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
相
互
に
関
連
し
あ
い
人
間
存
在
を
安
定
さ
せ
る
宇
宙
論
と
な
る
。
宇
宙
論
は
宇
宙
軸
の
も
と
に
死
と
再
生
を
課
題
と
す
る
。
聖
な
る
空
間
が
宇
宙
軸
を
中
心
と
し
た
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
で
あ
る
。
ま
た
、
聖
な
る
時
間
は
宇
宙
が
創
造
さ
れ
た
原
初
へ
の
回
帰
で
あ
り
反
復
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
人
間
は
自
己
の
実
在
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。シ
ェ
ー
ラ
ー
は
宗
教
現
象
の
分
析
か
ら
宗
教
の
本
質
を
追
究
し
た
。
そ
れ
は
本
質
現
象
学
で
あ
る
。
宗
教
と
哲
学
を
弁
別
し
、
真
な
る
宗
教
の
新
た
な
基
礎
づ
け
を
う
ち
だ
し
た
。
宗
教
の
再
建
は
宗
教
の
根
元
へ
の
還
帰
を
い
う
。
宗
教
に
お
い
て
は
救
済
が
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
は
哲
学
の
形
而
上
学
的
分
野
か
ら
は
、
か
な
り
は
み
だ
す
部
分
と
な
る
。
形
而
上
学
は
、
そ
の
淵
源
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
る
が
、
簡
単
に
い
え
ば
世
界
根
拠
と
自
己
経
験
の
根
底
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
形
而
上
学
の
志
向
性
を
も
含
め
て
、
よ
り
根
元
的
な
認
識
を
求
め
る
の
が
宗
教
的
精
神
作
用
で
あ
る
。
宗
教
的
精
神
作
用
の
本
質
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
は
三
点
の
特
質
を
も
つ
。
一
、
世
界
超
越
の
志
向
。
二
、
た
だ
「神
的
な
る
も
の
」
に
よ
っ
て
の
み
充
た
さ
れ
う
る
。
三
、
自
己
自
身
を
開
示
し
て
人
間
に
自
己
を
捧
げ
る
神
的
性
格
の
存
在
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
充
た
さ
れ
う
る
(oっ9
Φ冨
さ
ζ
゜
19
7
8
:
2
5
1-
2
5
2
)
°
宗
教
的
態
度
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
人
間
精
神
の
う
ち
に
宗
教
的
精
神
作
用
を
め
ざ
め
さ
せ
呼
び
さ
ま
す
必
要
が
あ
る
。
神
的
な
る
も
の
(凵
聖
性
)
に
触
れ
、
感
得
す
る
こ
と
に
よ
り
宗
教
的
態
度
が
成
立
す
る
。
故
ビ
根
元
九
三
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
十
五
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)
的
な
提
示
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
宗
教
的
精
神
作
用
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
る
本
質
的
な
直
観
的
内
実
を
確
証
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
本
質
現
象
学
に
お
い
て
は
、
俗
は
聖
と
結
び
つ
く
こ
と
で
宗
教
対
象
と
な
り
う
る
と
い
う
観
点
が
重
要
と
な
る
。
「絶
対
領
域
-
存
在
お
よ
び
価
値
の
絶
対
領
域
1
を
も
ち
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
内
容
で
充
た
す
こ
と
は
有
限
の
意
識
の
本
質
に
属
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
そ
の
当
の
人
間
の
形
式
的
な
信
仰
財
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
内
容
に
対
す
る
人
間
の
き
わ
め
て
特
殊
な
関
係
を
設
定
す
る
の
は
、
或
る
も
の
が
存
在
す
る
、
ま
た
は
生
起
す
る
と
信
ず
る
信
念
と
区
別
し
て
わ
れ
わ
れ
が
〈
或
る
も
の
に
対
す
る
信
仰
〉
と
呼
ん
で
い
る
精
神
作
用
で
あ
る
」
(S
ch
eler,
M
.
1
9
7
8
:
2
8
0
)
。
こ
の
精
神
作
用
に
よ
り
、
非
宗
教
的
財
の
聖
化
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
道
徳
に
背
く
も
の
を
罪
と
し
て
聖
化
す
る
こ
と
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
六
聖
・
俗
概
念
の
再
考
宗
教
は
人
間
の
究
極
的
意
味
に
か
か
わ
る
。
究
極
的
な
も
の
は
終
末
的
・
絶
対
的
・
超
越
的
な
ど
の
意
味
を
も
ち
、
こ
れ
は
現
世
的
・
相
対
的
な
ど
と
対
極
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
が
聖
・
俗
と
し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
一
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
次
い
で
エ
リ
ア
ー
デ
の
見
解
を
再
考
し
、
そ
れ
か
ら
現
象
学
的
見
解
、
カ
イ
ヨ
ワ
の
三
項
図
式
へ
の
検
討
を
加
え
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
的
事
実
は
行
為
・
思
考
・
感
覚
の
諸
様
式
を
さ
す
。
そ
れ
は
一
種
の
命
令
的
、
強
制
的
な
力
を
付
与
さ
れ
た
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。
社
会
的
拘
束
は
敬
意
と
尊
重
の
感
情
を
植
え
つ
け
る
威
信
が
付
与
さ
れ
道
徳
的
・
精
神
的
拘
束
と
な
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
そ
れ
を
集
合
意
識
と
呼
ぶ
。
彼
の
社
会
学
は
、
社
九
四
会
的
事
実
が
個
人
に
及
ぼ
す
拘
束
の
様
式
を
社
会
類
型
を
通
し
て
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
(ウ
蹲
與
畑
゜
H
⑩
Φ
b。
区
L
㎝
)
。
従
っ
て
聖
・
俗
概
念
の
構
築
も
、
宗
教
的
現
象
の
決
定
的
原
因
は
人
間
性
一
般
の
中
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
宗
教
的
現
象
が
関
連
し
て
い
る
社
会
の
特
質
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
(D
u
rk
h
eim
,
E
°
Hり
。゚
ω
"
°。
①
)
と
い
う
視
点
よ
り
出
発
し
て
い
る
。
「聖
な
る
事
物
と
は
社
会
自
体
が
そ
の
表
象
を
練
成
し
て
き
た
事
物
で
あ
り
、
聖
な
る
事
物
へ
の
導
入
は
同
時
に
個
人
の
社
会
化
が
完
成
さ
れ
る
段
階
の
作
業
で
あ
る
」
(D
u
rk
h
eim
,
E
.
1
9
°。
ω
"
°。
°。
)
。
こ
れ
は
機
能
主
義
的
社
会
理
論
で
あ
る
。
こ
の
系
譜
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
行
為
論
等
に
継
が
れ
て
い
く
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
の
聖
な
る
も
の
と
は
深
層
心
理
学
の
無
意
識
の
世
界
に
近
ず
く
こ
と
で
感
得
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
東
洋
や
始
源
的
宗
教
世
界
か
ら
も
出
会
え
る
。
そ
の
発
見
は
実
在
性
を
伴
い
自
己
を
安
定
さ
せ
る
。
俗
か
ら
分
離
し
た
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
、
そ
れ
を
感
得
し
た
者
の
み
が
意
味
を
も
つ
。
宗
教
的
人
間
と
は
象
徴
を
通
じ
て
聖
な
る
も
の
に
出
会
う
個
人
の
こ
と
で
あ
る
。
象
徴
と
は
エ
リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
存
在
論
を
開
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
聖
な
る
も
の
を
伝
え
る
媒
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
象
徴
の
い
か
な
る
形
態
も
純
粋
で
は
な
く
、
聖
と
俗
の
弁
証
法
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
象
徴
は
弁
証
法
的
、
多
義
的
、
変
容
的
性
質
を
も
つ
。
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
が
日
常
の
現
実
中
に
聖
を
あ
ら
わ
し
う
る
の
も
、
こ
の
性
質
が
あ
れ
ば
こ
そ
と
い
え
る
。
世
界
は
意
味
が
な
い
訳
で
は
な
く
、
聖
は
俗
の
中
に
隠
さ
れ
「偽
装
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
認
識
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
(D
av
id
C
av
e.
1
9
9
6
:
3
1
-
5
2
)
°
そ
し
て
、
「象
徴
を
〈
生
活
の
う
ち
に
生
か
し
〉
、
そ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
は
、
神
に
む
か
う
通
路
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
宇
宙
的
な
る
も
の
へ
の
入
口
を
意
味
す
る
」
(E
liad
e
,
M
.
華
黛
橇
'7
JM
.
1
9
6
2
:
1
4
0
)
°
象
徴
に
対
す
る
エ
リ
ア
ー
デ
の
考
察
は
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
と
通
じ
る
。
ま
た
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
フ
ロ
イ
ト
の
リ
ビ
ド
ー
、
ユ
ン
グ
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
と
同
じ
く
精
神
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
宗
教
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
が
ユ
ン
グ
は
オ
ッ
ト
ー
の
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
に
関
す
る
観
察
を
重
ね
、
心
理
療
法
の
立
場
か
ら
宗
教
性
の
重
要
さ
を
強
調
し
て
い
る
(着
吟
檎
飜
」
⑩
り
N二
。゚
r
ド
。゚
Φ
)。
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
は
聖
な
る
も
の
の
う
ち
、
非
合
理
的
な
領
域
を
あ
ら
わ
す
造
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
「厳
密
な
意
味
で
定
義
を
下
す
こ
と
が
で
き
ず
た
だ
論
議
し
得
る
の
み
で
あ
る
」
(○
什8
℃
幻
.
1
9
9
5
:
1
6
)°
感
情
表
現
や
概
念
表
現
は
象
徴
で
表
示
さ
れ
、
宗
教
体
験
の
中
で
直
接
に
了
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
と
同
じ
く
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
カ
イ
ヨ
ワ
た
ち
は
共
に
オ
ッ
ト
ー
の
聖
な
る
も
の
の
認
識
論
と
重
な
る
部
分
を
含
む
学
説
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
予
備
知
識
と
し
て
オ
ッ
ト
ー
の
『聖
な
る
も
の
』
を
簡
略
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
オ
ッ
ト
ー
は
近
代
科
学
、
近
代
合
理
主
義
批
判
と
し
て
非
合
理
性
を
再
評
価
し
た
。
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
と
し
て
の
(組
織
へ
の
帰
属
に
よ
る
集
合
感
情
で
は
な
く
)
個
人
体
験
に
よ
る
心
理
側
面
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
い
う
非
合
理
的
な
も
の
と
は
、
深
さ
の
ゆ
え
に
明
瞭
な
解
釈
の
で
き
な
い
不
可
思
議
な
出
来
事
で
あ
り
、
「概
念
的
な
思
惟
に
は
到
達
し
な
い
」
(○
け貫
R
.
1
9
9
5
:
10
4
)
も
の
を
さ
す
。
こ
の
非
合
理
性
と
合
理
性
の
二
つ
の
要
素
は
結
合
し
、
純
ア
・
プ
リ
オ
リ
的
範
疇
と
し
て
聖
な
る
も
の
と
な
る
。
人
間
精
神
の
隠
れ
た
素
質
は
刺
戟
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
覚
醒
す
る
。
オ
ッ
ト
ー
の
聖
な
る
も
の
と
は
顕
現
す
る
客
体
の
み
な
ら
ず
、
客
体
を
聖
な
る
も
の
と
把
握
す
る
主
体
の
精
神
作
用
を
も
射
程
に
入
れ
る
(9
けρ
R
.
1
9
9
5
:
1
°。
°。ー
ド
。゚
⑩
)
。
そ
れ
は
宗
教
体
聖
・
俗
概
念
の
再
考
(
林
)
験
に
よ
る
感
情
反
応
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
宗
教
的
精
神
作
用
を
宗
教
的
志
向
作
用
と
考
え
た
。
そ
れ
は
、
永
遠
や
神
的
存
在
で
あ
る
聖
に
満
た
さ
れ
て
自
己
開
示
性
、
自
己
付
与
性
を
受
容
し
な
が
ら
、
意
識
が
自
己
自
身
を
超
出
す
る
世
界
超
越
の
作
用
で
あ
る
(°。畠
Φ一Φさ
M
.
1
9
7
8
:
2
5
2
-
2
5
7)
°
宗
教
的
志
向
作
用
の
対
象
で
あ
る
聖
な
る
も
の
は
、
合
理
的
に
導
出
で
き
な
い
と
い
う
絶
対
性
を
も
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
聖
価
値
は
本
質
的
に
人
格
価
値
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
学
説
を
継
承
し
た
レ
ー
ウ
は
宗
教
の
諸
現
象
を
一
つ
の
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
こ
か
ら
固
有
の
本
質
を
見
極
め
る
。
そ
の
た
め
に
現
象
学
的
方
法
を
、
体
験
・
把
握
・
公
言
と
い
う
三
つ
の
手
順
に
分
け
る
。
宗
教
史
的
事
実
の
客
観
性
と
か
体
験
の
主
観
性
で
も
な
い
も
の
、
つ
ま
り
両
者
の
中
間
に
あ
る
諸
現
象
の
本
質
を
見
つ
け
る
。
そ
し
て
無
定
形
の
現
実
と
構
造
を
も
つ
現
実
と
の
問
の
相
互
作
用
こ
そ
が
現
象
学
と
し
て
の
諸
現
象
に
つ
い
て
の
公
言
を
可
能
に
す
る
と
考
え
る
(v
an
d
er
L
eeu
w
,
G
.
1
9
8
5
:
3
-
1QO)
。
聖
な
る
力
を
体
験
と
啓
示
と
い
う
二
重
の
角
度
か
ら
捉
え
て
い
く
。
こ
こ
に
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
と
し
て
の
前
提
が
あ
る
。
そ
の
見
解
は
超
越
的
な
も
の
が
人
間
の
生
に
介
入
し
救
済
す
る
こ
と
に
よ
り
聖
な
る
も
の
の
現
象
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「直
接
間
接
に
レ
ー
ウ
の
教
え
を
受
け
た
後
の
世
代
の
研
究
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人
類
学
的
、
心
理
学
的
等
の
方
法
を
も
援
用
し
、
変
化
し
た
精
神
的
状
況
の
中
で
進
む
べ
き
道
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
(v
an
d
er
L
eeu
w
,
G
.
1
9
8
5
:
3
3
6
)
°
カ
イ
ヨ
ワ
の
聖
・
俗
・
遊
の
三
項
図
式
は
世
俗
化
と
遊
の
自
立
化
の
傾
向
が
著
し
い
現
代
を
分
析
す
る
の
に
有
効
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
遊
び
の
種
類
を
通
し
て
そ
の
社
会
の
特
徴
が
把
握
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
模
擬
・
眩
暈
の
支
配
す
る
九
五
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
十
五
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)
社
会
か
ら
、
現
代
は
競
争
お
よ
び
偶
然
の
支
配
す
る
社
会
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
こ
の
三
項
図
式
は
支
配
秩
序
の
再
検
討
を
促
す
。
宗
教
性
を
分
析
す
る
第
一
の
手
段
と
し
て
、
社
会
秩
序
と
そ
の
中
で
人
格
を
形
成
す
る
人
間
存
在
と
の
関
係
を
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
世
俗
化
(聖
な
る
コ
ス
モ
ス
の
個
人
化
)
は
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
特
徴
を
呈
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
二
つ
の
根
本
的
な
要
因
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
社
会
的
・
構
造
的
な
も
の
。
次
に
文
化
的
な
も
の
。
つ
ま
り
、
社
会
の
中
の
人
間
の
存
在
と
行
為
の
様
式
を
規
定
し
て
い
る
も
の
と
、
人
間
の
意
識
を
直
接
的
な
形
で
創
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
が
ど
の
程
度
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
聖
と
俗
に
二
等
分
な
い
し
そ
の
他
の
方
法
で
分
割
さ
れ
て
い
る
の
か
を
問
う
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
文
化
的
な
も
の
は
遊
の
尺
度
に
お
い
て
か
な
り
深
層
に
ま
で
観
察
で
き
る
。
現
代
的
な
文
化
に
聖
・
俗
二
元
論
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
測
り
得
な
い
側
面
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
結
果
を
も
た
ら
す
。
伝
統
的
な
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
は
、
も
は
や
社
会
過
程
の
中
で
幅
広
い
階
層
の
人
々
に
媒
介
さ
れ
る
唯
一
の
超
越
的
な
象
徴
的
実
在
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
文
化
的
「多
元
主
義
」
に
お
い
て
そ
れ
は
一
層
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
構
造
的
条
件
全
般
が
現
代
社
会
に
お
け
る
固
有
の
独
我
論
的
な
宗
教
意
識
に
寄
与
し
た
と
し
て
も
、
現
代
的
意
識
を
特
徴
づ
け
る
人
間
の
も
つ
極
め
て
高
い
「自
由
裁
量
性
」
の
結
果
が
ま
っ
た
く
宗
教
的
で
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
単
な
る
推
測
に
す
ぎ
な
い
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結
論
的
に
い
え
ば
、
聖
は
宗
教
に
お
け
る
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
人
間
と
社
会
の
対
置
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
果
た
す
。
聖
・
俗
の
理
解
九
六
は
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
追
求
し
社
会
の
あ
り
よ
う
を
認
識
さ
せ
る
。
宗
教
の
定
義
は
多
様
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
次
の
二
つ
の
傾
向
を
も
つ
。
一
、
聖
な
る
も
の
の
感
得
を
重
視
。
二
、
聖
な
る
も
の
の
機
能
性
の
重
視
。
一
に
関
し
て
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
対
象
へ
の
感
得
、
つ
ま
り
情
動
的
な
側
面
か
ら
考
察
し
た
。
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
措
定
し
た
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
、
日
本
に
お
い
て
は
神
道
や
伝
説
・
説
話
と
符
号
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
の
よ
う
な
部
分
的
な
も
の
で
は
な
く
、
彼
は
「人
間
本
来
の
精
神
性
を
回
復
す
る
」
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
始
ま
り
の
時
に
属
す
る
始
源
型
の
繰
り
返
し
を
説
い
た
。
永
遠
回
帰
の
神
話
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
宗
教
的
精
神
作
用
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
る
直
観
的
内
実
の
確
証
を
求
め
た
。
そ
の
精
神
作
用
と
神
の
作
用
と
が
本
質
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
つ
ま
り
、
自
己
開
示
と
し
て
の
啓
示
を
現
象
学
的
に
解
釈
し
た
と
こ
ろ
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
特
色
が
あ
る
。
宗
教
の
定
義
に
お
い
て
感
得
を
重
視
し
た
場
合
に
は
、
心
理
学
等
に
拡
散
さ
れ
て
基
盤
で
あ
る
社
会
構
造
を
見
失
い
が
ち
と
な
る
。
宗
教
を
個
人
的
経
験
の
立
場
か
ら
分
析
し
た
の
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
次
に
、
機
能
性
の
重
視
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
宗
教
の
社
会
的
起
源
を
説
き
、
聖
は
集
合
力
の
投
影
で
あ
る
と
見
倣
す
。
宗
教
的
現
象
の
決
定
的
要
因
は
社
会
の
特
質
に
あ
る
。
社
会
は
聖
な
る
現
象
で
あ
る
と
い
う
。
カ
イ
ヨ
ワ
に
関
し
て
言
え
ば
、
ル
ッ
ク
マ
ン
の
「見
え
な
い
宗
教
」
を
併
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
聖
・
俗
・
遊
図
式
の
適
用
範
囲
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
る
。
世
俗
化
と
自
由
の
自
律
化
は
今
後
ま
す
ま
す
著
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
達
は
宗
教
性
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
現
実
を
明
晰
に
捉
え
直
す
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
よ
り
、
現
代
に
お
け
る
日
本
の
宗
教
性
に
関
す
る
分
析
を
お
こ
な
う
た
め
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
カ
イ
ヨ
ワ
の
概
念
は
最
も
有
効
性
が
高
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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